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John Peter Berger 
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la  im agen  del  mundo p ara el  fu turo  
Manual de Fotografía para Aficionados, 1925 
 
 
La Ictiología Argentina en Imágenes 
 
ProBiota genera este modesto documento con el propósito de compartirlo con el 
“Universo ictiológico” y con aquellos que investigan y describen la historia de la 
ciencia regional. 
Estas imágenes del pasado y presente de la ictiología nacional conforman un 
testimonio dirigido al futuro. Aunque, como dijo James Joyce: 
  - No hay pasado ni futuro, todo fluye en un eterno presente - 
 
Hugo L. López 
 
Al l  photog raphs  are  th er e  t o  r emind us  of  what  we f orge t   
John Peter Berger 
 
Photog raphy has  a m oral  miss i on  t o  pr ese rve   
the  image of  the  worl d for  th e  fu ture  
Amateur Photography Handbook, 1925 
 
 
Argentine Ichthyology in pictures 
 
ProBiota has created this humble document to share it with the “universe of 
ichthyology” and with those who research and portray the history of science in this 
region. 
These images of the past and present of our national ichthyology are a testimony 
for the future. Although, in the words of James Joyce: 
      - There is not past, no future; everything flows in an eternal present – 
 
Hugo L. López 
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Imagen de tapa: 
De izquierda a derecha 
Arriba: Luciano Honorio Valette, María Isabel Hylton Scott, Carlos A. Marelli, Emiliano Mac Donagh, 
Tomás Leandro Marini y Aurelio Juan Santiago Pozzi 
Centro: Víctor Angelescu, Sara Exilda Cabrera, Alberto Nani, Elvira Mariana Siccardi, Vicente 
Mastrarrigo y Juan Manuel Cordini 
Abajo: María Luisa Fuster, Rogelio Bartolomé López, Ana Luisa Thormählen, Antonio Berst, Francisco S. 
Gneri y Armonía Socorro Alonso 
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Luciano Honorio Valette 
Montevideo, República Oriental del Uruguay, 20/08/1880 - 1957 
 
 
 
 Fotografía tomada de Fundación Marambio 
www.marambio.aq/valette.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada de Aulas Unidas Argentinas 
www.educared.org.ar/aua/2006/proyectos 
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Miembros de la Expedición que integra L. H. Valette, 
Antártida Argentina, 1904 
www.fundacionmarambio.org - 
info@fundacionmarambio.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filatelia 
28/06/2008 
Serie Antártida Argentina 
Emisión Pionero Antártico: 
Homenaje a Luciano H. Valette 
 
Imagen tomada de Filapedia.com 
- Catálogo Electrónico 
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María Isabel Hylton Scott 
Córdoba, Argentina, 16/08/1889 – La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, 01/09/1990 
 
 
Dibujo realizado por Guido Prieto de una 
foto de la Dra. Hylton Scott cuando era casi 
centenaria 
Gentilmente cedido por Alfredo Castro-
Vazquez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I  
 
 
 
  
Henry A. Plsbry Mária Isabel Hylton Scott hacia sus 
61 años, La Plata, Argentina, 1950 
Tomada de Cazzaniga, 1992 
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Carlos A. Marelli 
Sin datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada de Marelli, C. A., 1961 
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Emiliano Mac Donagh 
Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, Argentina, 11/09/1896 – La Plata, provincia de 
Buenos Aires, Argentina, 02/08/1961 
 
  
Laboratorio de Bromatologia, Instituto Bacteriológico, 
Dirección General de Higiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         En Bahía San Blas, provincia de Buenos Aires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mac Donagh (centro) en las cascadas de Claromecó, provincia de Buenos Aires, 1944 
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Emiliano y su cámara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emiliano junto a su biblioteca
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Tomás Leandro Marini 
Buenos Aires, Argentina, 27/02/1902– Buenos aires, Argentina, 02/12/1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen cedida gentilmente por el Sr. Néstor Saavedra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomás Marini y Vicente Mastrarrigo 
Zur Erinnerung Deutsche Siftung für Entwicklungslánder, Internationales Seminary « Fischwirtschaft», abril de 1966 
Gentilmente cedida por Graciela Mastrarrigo
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José María Muzlera 
Sin Dato-04/04/1939 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía gentilmente cedida por Néstor Saavedra y obtenida del carnet del Club de Pescadores de Buenos Aires, 
1938
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Aurelio Juan Santiago Pozzi 
Buenos Aires, Argentina, 12/09/1894 – La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina131/07/1959 
 
Fotografías gentilmente proporcionadas por la Dra. Ana María Pozzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurelio J. Pozzi en una plaza; década del 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paseo con sus hijos, enero de 1931 
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Pozzi y Marotto, jefe máquinas del Guardia 
Nacional, en Bahía Cumberland, Georgia del Sud, 1924 
 
 
 
En la Bahía del Buen Suceso, Península Mitre, Ushuaia, 1941 
 
 
 
 
 
  Aurelio Pozzi, primero a la izquierda en Punta Norte,  Península de 
                                                                               Valdés, Chubut, 1912 
      En Bahía Thetis, Ushuaia, 1941   
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En la Sección Ictiología del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia (MACN) ubicada en 
Bernardo de Irigoyen nº 331 
10-05-1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el MACN de la calles Moreno y Lima, 1934 
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Víctor Angelescu 
Jassy, Rumania, 20/09/1912 – Mar del Plata,.Argentina 12/06/2002 
 
 
Fotografía tomada de In Memoriam,  Revista de Investigación 
y Desarrollo Pesquero, INIDEP , Año 2002, nº 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Víctor Angelescu en su juventud 
 
De izquierda a derecha: Silvia Incorvaia, Marcelo Pájaro, Janina Ciechomski,  
Laura Machinandiarena, Martín Ehrlich, Víctor Angelescu y Daniel Brown, 1998 
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Sarah Exilda Cabrera 
16/09/1912 – Sin dato 
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Alberto Nani 
Sin datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
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Elvira Mariana Siccardi 
26/03/1910 – Sin dato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 
"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ" 
 
   
1810               -             En el Año del Bicentenario               -               2010 
  
Plantel docente de 1940- E.M. Siccardi sentada en el extremo derecho, primera fila 
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Vicente Mastrarrigo 
01/01/1913 – 08/03/1990 
Fotografías gentilmente cedidas por Graciela M. J. Mastrarrigo 
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Vicente Mastrarrigo, segundo desde la izquierda, y Tomás        Vicente Mastrarrigo, segundo desde la izquierda 
                                        Marini, centro          Buenos Aires, 1981 
  Zur Erinnerung Deutsche Siftung für Entwicklungslánder,     
Internationales Seminary « Fischwirtschaft», abril de 1966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicente Mastrarrigo y su hija Graciela 
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Juan Manuel Cordini 
Paraná, Enre Ríos, Argentina, 09/07/1910 – Buenos Aires, Argentina, 18/04/2003 
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María Luisa Fuster 
Punta Alta, provincia de Buenos aires, Argentina, 16/08/1919 – Buenos Aires, Argentina, 1965 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía tomada por el Dr. Juan Manuel Cordini en el Departamento de Investigaciones Pesqueras, 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, Buenos Aires. 
De izquierda a derecha: Dr. Enrique Boschi,  Dra. María Luisa Fuster y Dr. Víctor Angelescu  
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Rogelio Bartolomé López 
Iriondo, provincia de Santa Fe, Argentina 24/08/1915 – Buenos Aires, Argentina, 11/07/1981 
 
 
 
 
 
El Dr. Rogelio B. López en su despacho del Museo Argentino de Ciencias Naturales  
“Bernardino Rivadavia” 
Fotografía anónima 
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El Dr. R. B. López (derecha) junto al Dr. N. B. Bellisio en el continente Atártico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clases de Zoología, Colegio Nacional de Buenos Aires, 1956 
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Ana Luisa Thormählen 
14-09/1920 – 17/02/2000 
 
Fotografías cedidas gentilmente por su hijo Juan Carlos Gil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana L. Thormälen y su primogénito, Juan Carlos Gil en su 
hogar. Diciembre de 1948 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Luisa con su hijo Juan Carlos 
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Ana L. Thormälen, su esposo y su primogénito Juan 
Carlos Gil en la Costanera Sur.  02-07-1950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana L. Thormälen, su esposo y sus dos hijos, Juan 
Carlos y Matilde Regina Gil 
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 Antonio Berst 
Sin datos 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Berst, fila central, tercero desde la derecha 
Imagen cedida gentilmente por Carlos Virasoro 
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 Francisco S. Gneri 
Sin datos 
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Almazor Marrero Galindez 
Sin datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía gentilmente cedida por Néstor Saavedra y obtenida del carnet del Club de Pescadores de Buenos Aires, 
1936
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Armonía Socorro Alonso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armonía S. Alonso y su práctica de tenis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raúl Horacio Arámburu, Nelly Alicia Bó y Armonía Socorro Alonso 
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Imagenes tomadas de El Federal Año 5 – nº 238 (2008) 
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Armonía S. Alonso y Raúl Adolfo 
Ringuelet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armonía, 2014 
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